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El pasado 19 de julio, la Red Centroamericana de Justicia Fiscal (RCJF), 
constituida por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y otras organizaciones 
centroamericanas, presentó en El Salvador la investigación “La eficacia de los 
incentivos tributarios a la inversión en Centroamérica”.  
 El estudio destaca las serias limitaciones que tienen los incentivos 
tributarios en el Istmo como mecanismo de atracción de Inversión 
Extranjera Directa, e invita a los Estados de América Central a 
repensar una estrategia de crecimiento y desarrollo integral que no 
esté anclada en ellos, como ha sido característico desde los años 
noventa a la fecha. 
En el evento participaron el Dr. Roberto Rubio, Director Ejecutivo 
de la FUNDE, y el Dr. Jonathan Menkos, Director Ejecutivo del 
ICEFI. En un espacio de debate en torno a la eficacia sobre los 
incentivos tributarios a la inversión participaron los expertos: 
Licenciado Luis Membreño, Director de Membreño Consulting; la 
Maestra Saira Barrera, del Departamento de Economía de la 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas (UCA); y el 
Licenciado Rommel Rodríguez, del Área de Macroeconomía y 
Desarrollo de la FUNDE. 
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